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ABSTRAK 
Christiyanti Sumantri 4230015060 “Upaya Meningkatkan Motorik Halus Melalui 
Kegiatan Menjahit Pada Anak Usia 3-4 Tahun Di PPT Anggrek III Kecamatan 
Wonocolo Surabaya”. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan Guru Anak 
Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama 
Surabaya. 
 
Latar belakang di lapangan menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan 
Motorik Halus anak, dalam  hal kekuatan, kelenturan jari tangan, koordinasi mata 
dan  tangan sebagian besar anak jari-jari tangannya terlihat kaku ketika memegang 
sesuatu sehingga anak tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Maka 
salah satu cara yang diberikan untuk meningkatkan motorik halus anak adalah 
melalui kegiatan menjahit pada anak usia 3-4 tahun kelompok B di PPT Anggrak 
III Kecamatan Wonocolo Surabaya Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan jumlah 15 
anak yang terdiri dari 7 anak perempuan dan 8 anak laki-laki.  
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan motorik halus anak 
usia 3-4 tahun di PPT Anggrek III Kecamatan Wonocolo Surabaya. Penelitian ini  
menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan tahapan perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif 
kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa motorik halus anak 
mengalami peningkatan setelah diberikan tindakan melalui kegiatan menjahit. 
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari kondisi awal kemampuan motorik halus 
anak kelompok B yaitu 37.2% kemudian pada Siklus I 41.4% dengan kriteria MB 
dan mengalami peningkatan pada Siklus II 79% dengan kriteria BSB.  
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui kegiatan 
menjahit dapat meningkatkan motorik halus anak usia 3-4 tahun di PPT Anggrek 
III Kecamatan Wonocolo Surabaya. 
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